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摘  要  新会计准则体系的出台,标志着适应我国市场经济发展要求、与国际惯例趋同的企业会计准则体系和注册
会计师审计准则体系即将建立。本文着重从会计准则国际趋同的必要性和趋同中仍应体现中国特色的原因进行了
阐述。
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  一、前言
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